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学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
SinceCDAbecameanAmericanNationalStandardsInstitute（ANSI）－aPprOVedHL7Standard，  
lotsofcountriesbegantOdotheirefR）rtStOmakelocalstandardsconformtoCDA・Inordertomake  
CDA compatible with kinds oflocalstandards existingin di飴rent countries，We designed a  
PrOtOtypemOdelusingHL7CDAR2withMedicalMarkupLanguage（MML），aJapaneSemedical  
dataexchangestandard．Furthermore，arefbrrallettersystembasedonthismodelwasdeveloped．   
CDAisusedworldwideandiscontent－neutralinthesensethatitonlyde重nesthestruCturein  
Whichthatcontentmustbeformattedandcodedforexchange，anditdoesnotprescribetheclinical  
COntentSOfadocument．Ontheotherhand，MMLisactivelyusedinalimitedareaandspecines  
morerestrictionsonthestructureandcontentofadocument．Vhtriedtomakethesetwostandards  
WOrktogethertoprovideworldwidestandardtomeetlocalclinicalneeds．   
Thedevelopmentofthisprototypemodelwasperformedbythefo1lowingsteps：1）Generationof  
basicHL7CDAlibrary．2）Developmentofarchetypesandinterfacelibrary．3）Implementationof  
interfacelibrary．4）Developmentofcustomcontrollibrary．5）Developmentofaweb－basedsystem．   
TheBasicHL7CDALibrarywasdesignedtosimplifytheprocessofretrievlngOrPOpulatingdata  
withCDAXMLdocumentusingo切ectorientedtechniques・ArchetypelibraryWereuSedtoexpress  
medicalconceptsinaformalformatandmaketwodi飴rentstandardsworkcollaboratively．The  
interfacelibraryanditsimplementationwereproposedtolowertheinitialhurdleofusingHL7CDA  
Customcontro11ibrarywasusedtoexpressamorespeci且cconceptinonecontrol．   
AsCDAwas conceivedto representanytype Ofmedicaldocument，allthelibraries canbe  
distributed，re－uSedindiffbrentscenariosotherthanrefヒrralletter．Theselibrarieswereintendedto  
easetheimplementationofHL7CDAandtherebyto shortendevelopmentcyclesandincrease  
adaptationtoend－uSerS’needs．TheresearchonusingCDAwithlocalstandardsisjustbeginnlng，  
thereismuchmoreworktobedone，SuChastheextensionofthedocumenttypesscopemorethan  
referralletterandthecombinationwithlocalstandardsotherthanMML．  
論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は、電子カルテを活用し、医療機関相互の連携や他の医療機関に 
おける診療データのデータベース化を可能にする革新的システムを開発し  
たものである。一般的な調査研究とは異なり、医療情報の効率的・合目的  
的な活用を可能ならしめるソフトウエアを研究者本人が実際に開発し、Web  
上で内容と技術を公開している。普通であれば、ソフト会社と共同で特許  
を取り商品として売り出すことが可能な研究成果であるが、その内容を公  
開することにより、多数の研究者が同様なシステムを自由に改良すること  
が可能となり、医療情報システムの開発そのものが大きく進展することが  
期待される。  
よって、本研究者は、博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
